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Vijf dagen op zoek naar levende exemplaren van
Nassarius reticulatus (L., 1758) op de stranden van de 
Westkust.
I. Jonckheere
Tijdens een strandwandeling van Koksijde naar 
Oostduinkerke op 23-XI-1993 verzamelde ik 18 exempla­
ren van de Gevlochten Fuikhoren Nassarius reticulatus. Er 
lagen diverse lege horentjes doch ik beperkte mij tot 
het meenemen van enkel die exemplaren die op zijn 
minst vleesresten bevatten. De dag nadien veranderde 
ik van richting en wandelde van Koksijde tot De 
Panne. Opvallend was dat er praktisch geen schelpen 
aangespoeld waren op de stranden van St.-Idesbald en 
De Panne, daar waar er te Koksijde en Oostduinkerke 
massa's te vinden waren. Ik vond er dan ook geen 
enkele Gevlochten Fuikhoren. Terug in Koksijde aan­
gekomen bleef ik nog wat zoeken en vond ik er ten­
slotte toch nog 3 exemplaren.
Ook de volgende dagen ging ik verder op zoek 
naar Fuikhorens, het resultaat vindt u in onderstaan­
de tabellen.
St.-Idesbaldusstraat, 20 (bus 9)
8670 Koksijde











De Panne - 0 - 0 0
St.-Idesbald - 0 0 1 -
Koksijde 12 3 10 11 9
Oostduinkerke 6 0 2 - -
Totaal aantal 18 3 12 12 9
tabel 2. - Beschrijving.
Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal
23/11/93 24/11/93 25/11/93 26/11/93 27/11/93
Grootte
23 - 29 mm 7 2 11 6 9
30 - 33 mm 11 1 1 6 0
Vindplaats
Infra littoraal 1 0 0 0 0
Mid littoraal 17 1 10 8 9
Supra littoraal 0 2 2 4 3
Toestand
Levend + operculum 7 1 4 7 3
Vleesresten 11 2 8 5 6
